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ARA}IAN KEPADA CALON:
Sila pasttkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat
bercetak dan LIMA (51 soalan sebelum anda memulakan peperiksaan lni'
Jawab SEMUA soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan dlberikan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keselurirhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan





Apakah perbezaan di antara litar-litar logtk tepu dan tak tepu?
Beri gambarajah.
Terangkan dengan. menggunakan gambaraJah litar-litar logtk bagi
12 L, Schottky.I2L dan rSL. t
(c) Lukiskan arus dan ketumpatan pembawa minoriti di
sinopang-sirnpang Tl dan fZ bhgt litar di bawah bagi buai logik di



















Terangkan operasi litar di atas. Beri cadangan bagi satu penggunaan yang
sesuai dt dalam pengantaramukaan logik.
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Kemuatan susutan di simpang adalah dibertkan oleh
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Model kawalan cas yang umum ba$i satu transistor adalah seperti di
bawah:
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Lukiskan get-get logik bagi litar di atas.
Luktskan gambaraJah pemasaan bagi cK, A, B bagi operasi-operasi
logik yang dikehendaki.
Adakah terdapat kemungl'rlnan bagl operasi salah ("faulty")?
Terangkan






GambaraJah di atas adalah rekabentuk yang dikehendaliri bagi operasi bas
dalaman suatu mlkroPemProses.
(a) Lukiskan gambaraJah-gambaraJah logik dan lttar bagi inemenuh.i
kotak-kotak koson$ di atas.
(b) Lukiskan analisls pemasaan bagi Jam, precas, BAS, Pemacu dan
voltan-voltan masukan.
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